





















a） She likes smoked fish.
b） Italy is a peninsula shaped（= which is shaped） like a boot.
学校英文法においてもこのように習うはずであり、非常に簡潔で分かり易い説明である。
　しかし、実際の英語にはこの説明に当てはまらない例がたくさんある。具体的に言えば、
分詞一語であるのに名詞を後置修飾している例である。以下は British National Corpus
（BNC）からの例である（これ以降引用する例文及び検索は BNC を用いてであり、それ以
外の場合にはその都度明記する。また、下線部は全て筆者によるものである）。
（1） Complex instances of the clause occur in the following cases discussed: ....
（2） The physical vehicle is directly vulnerable to all the stresses listed.
（3）  It allows us to record the principal ideas, key concepts, competing explanatory 





（a）  The possibility of（pre）modification by a present participle depends on the 
potentiality of the participle to indicate a permanent or characteristic feature.... 
Much of what has been said of –ing participles applies to –ed participles also....
（Quirk et al.（1985: 1325, 1327））
（b）  When a past participle is used as premodifier it usually express the state that the 
referent of the noun head is in as a result of undergoing the action. This means 
that a premodifying past participle usually has an adjectival function. Participles 
whose function is felt to be verbal rather than adjectival are placed after the 
noun head.
（Declerck（1991: 454））
（c）  We often use participles after nouns in order to define or identify the nouns, in 
the same way as we use identifying relative clauses.
（Swan（2005: 410））












てしまうが、「過去分詞 + 名詞 + 動詞」と「名詞 + 過去分詞 + 動詞」で検索をかけた。「過









過去分詞 + 名詞 + 動詞 名詞 + 過去分詞 + 動詞
1 based（166） 23 used（31） 1 involved（414） 26 covered（40）
2 made（126） 27 created（29） 2 used（314） 26 paid（40）
3 known（110） 27 left（29） 3 required（188） 28 created（36）
4 spent（89） 27 published（29） 4 given（137） 29 reported（35）
5 given（75） 30 needed（26） 5 chosen（106） 30 quoted（33）
6 heard（63） 31 sent（26） 6 produced（101） 31 discussed（32）
7 taken（58） 32 acquired（25） 7 made（89） 32 identified（31）
8 found（55） 33 controlled（24） 8 taken（82） 32 studied（31）
8 written（55） 34 affected（23） 9 obtained（72） 32 suggested（31）
10 grown（47） 34 chosen（23） 10 needed（70） 35 achieved（30）
11 paid（44） 34 painted（23） 11 mentioned（65） 35 specified（30）
11 produced（44） 34 shown（23） 12 spent（63） 35 supplied（30）
13 thought（41） 38 issued（22） 13 provided（62） 38 based（29）
14 appointed（40） 38 planned（22） 14 offered（58） 38 found（29）
14 held（40） 40 put（21） 15 affected（57） 48 illustrated（29）
16 trained（39） 41 added（20） 16 received（55） 41 considered（28）
16 treated（39） 41 charged（20） 17 described（54） 41 entitled（28）
18 designed（36） 41 included（20） 18 included（52） 43 charged（27）
19 owned（35） 41 operated（20） 19 raised（51） 44 allowed（25）
20 built（34） 41 presented（20） 19 selected（51） 44 collected（25）
21 defined（33） 46 introduced（19） 21 adopted（45） 44 developed（25）
22 elected（32） 47 offered（18） 21 employed（45） 44 recorded（25）
23 drawn（31） 48 agreed（16） 21 presented（45） 44 represented（25）
23 formed（31） 48 bought（16） 24 generated（41） 49 cited（24）
23 received（31） 48 reported（16） 24 proposed（41） 49 claimed（24）
２．考察
2.1　involved
　まずは後置修飾で一番数の多かった involved について考える。「名詞 +involved+ 動詞」
だと例が多すぎるので、更に「名詞 +involved+were」に限定して検索をした。すると 63
例ヒットした。これに対して、主語になる名詞を前置修飾している involved は後に来る動




（4）  What I did was to teeter from side to side like a tall mast on a small ship in a 
heavy sea. Some involved navigation got me across to the door and into the other 
room.
（5）  Other equally emotional involved works include a handful of landscapes of the 
countryside around Guisborough itself.
（6）  Other involved bodies include European Telecommunications Standards Institute, 
the International Telecommunications Union, the World Administrative Radio 
Conference, the military community, and associations including those for the 
electronics, civil aviation and maritime industries.
（7）  As this increase amounted to 50%, the relative concentration of involved genes 
rose from 20 to 30%.
（8）  The neighbours of the four involved families were vehement that there was 





　（5）と（6）では other という語が共通して見られる。このことから、この other という
語が前置を可能にしていると考えてみる。other があることで、（5）では works が「関連し
ている」作品が、（6）では bodies が「関連している」機関が既に前の文で出てきているこ
とが予想される。つまり既に述べられた作品や機関に「関連している」ということが、この
works や bodies の不可欠な特徴となっており、切り離せない関係になっているのである。（5）






（7’）  Since the number of intact genomes per nuclear genome increased, the relative 
concentration of genes involved in deletion（per nuclear genome, thus per cell） 
likewise increased. As this increase amounted to 50%, the relative concentration 
of involved genes rose from 20 to 30%.
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（8’）  They were rejected in Rochdale, and even in Nottingham, where cases of sexual 
abuse were upheld, and nine parents were found to have been involved in 
elaborate and organised abuse, there was no evidence that they did this as part 
of any satanic rituals or worship. In Orkney, the idea of devil worship was seen 
as ridiculous. The neighbours of the four involved families were vehement that 
there was nothing like this going on.
このようにより文脈を広げてみると、二重下線で示しているように、（7）、（8）共に少し前
に involved が出てきているのが分かる。二重下線の involved によって何に関連しているの
か が 明 確 に さ れ て い る。（7’） で は“involved in deletion” が、（8’） で は“involved in 
elaboration and organized abuse”がそれぞれ genes と parents を他と区別する特徴となっ
ている。そのために、二回目に出てきたときには involved を前置させることができるので
ある。（8’）では parents が families に変わっているが、十分言い換えとみなすことができ
る範囲である。
　このことについて、現在分詞についてではあるが approaching を例に出して安藤（2005: 
233）は「ひとたび、観光客が「近づいてくること」が , 先行文脈から明らかになったならば , 
‘the –ing NP’ の形式が使用可能になると思われる」としている。（5）～（8）もこれに当
てはまるものだと思われる。
　名詞が other を伴っていても、過去分詞が後置されている例も存在する。「other+ 名詞
+involved+ 動詞」で検索すると 10 件ヒットする。それらの例全てというわけではないが、
後置の特徴が見られる。
（9）  The accident happened on the C38 back road from Darlington to Sedgefield 
shortly after 1pm. The dead man has not yet been identified although it is known 
he was 39years-old [sic] and was travelling as a front seat passenger in a Ford 
Escort van. The other vehicle involved was a Vauxhall Cavalier.
（10） In these cases a Senior Police Officer has ‘ first read’ of any papers and all other 
personnel involved have been required to enter into an undertaking to respect 
the security of the information.
（11） The students’ aim was to produce a database and they were thus involved in 
skills of defining their information needs, planning methods of acquiring 
information, and assessing the information needs of the users of the database. 
Other skills involved were the planning of time, the allocation of tasks... and 






　次に前置修飾では 26 位、後置修飾では 2 位にある used を見る。分詞の説明において、












（12） Used envelopes were recycled using stick on economy labels.
（13） Lowuse sites were found to be depleted only in nitrogen though the heavily used 
ones were depleted of potassium and magnesium and possibly of calcium and 
phosphorus as well.




　これと同じことが前置修飾で 4 位、後置修飾では 12 位にある spent でも見られる。
（15） Hops are added and the mixture is boiled. Spent hops are filtered from the HOP 
BACK.
（16） However, during the run up to privatisation, it was established that the running 
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costs of the nuclear power stations were higher than was previously believed 
and that, in addition, the costs of decommissioning these power stations and 
reprocessing the spent fuel were both high and uncertain.
（17） Accordingly, the amounts spent are staggering.
（18） Time spent is not recoverable, while improved performance will often enable 






amounts も time も使われたということが着目点であり、使われた結果何か特徴が付加され
ているわけではない。
　しかし、（13）と（14）は上記で述べたような前置修飾とはみなすことができない。後置
修飾のように訳す方が自然である。ここでは used の前にある副詞、heavily と widely に注
目すべきである。杉山（1998: 406）が「分詞が , その修飾する名詞の , ①習慣的な行動を意
味するとき , ②持続性のある特徴を意味するとき , には前置される…. しかし , 分詞に副詞が
加えられると , 上記の条件に外れた場合でも前置できる場合がある」としている通りであろ
う。試しに動詞を are に変えて、前置の used の例を見てみると、16 例中 11 例に副詞がつ
いていた。commonly5 例、widely2 例、heavily / poorly / more / most 各 1 例であった。



















（19） The invader, panting, leans against the wall between the two improbably 
unbroken windows, nursing an arm hanging at an illogical angle, then slides 




詞の後に置かれる」として “Cars parked（= which have been parked） illegally will be 
removed.”という例文を挙げているが、これはあまり正確であるとは言えない。実際 BNC
では “parked illegally”という句は 3 例であり、そのうち 1 例は文中に挿入される分詞構文
であり、1 例は with を伴う付帯状況の例であった。これに対して “illegally parked”は 11
例あり、そのうち過去分詞として名詞を前置修飾している例は 6 例あり、やはり副詞を伴う
時は前置修飾すると考えた方が良さそうである。また、この中には安藤の例とは違い、「名




　最後に、前置修飾 9 位の written を見る。ここでは note（s）を修飾している written に
注目する。Longman Dictionary of Contemporary English（LDOCE）では note の定義をい
く つ か 載 せ て い る。 そ の 中 で も “something that you write down to remind you of 
something”と “a particular musical sound, or a symbol representing this sound”という
定義に着目したい。前者は「メモ」で、後者は「音」や「音符」となるだろう。2.2 において、
前置修飾は一般に当然と思われる状態と対照的で際立った特徴を付加するということが大切








　では、実際の例文ではどうだろうか。“written note”で検索すると 12 件ヒットする。そ
のうち「音」を意味すると考えられる note は 5 例とそれ程多いわけではなかった。
（20） You do a wobble yes it the correct thing is a rapid alternation between the 
written note and the note above or between the two written notes. So trill is a 
rapid alternation between the two notes given okay.




（22） There was a crudely written note attached to the child giving her name and 
saying that the mother was an unmarried Irish girl who had been in service and 
was going back to Ireland.
（23） And he wrote beautifully. A hand written note to go to say, er er Lloyd George 
in George’s offices.
（22）では crudely という副詞が伴っている。これは既に 2.2. で述べた通りである。（23）は
handwritten と一語で綴られることもある形容詞である。形容詞が名詞の前に来ているだけ





（24） Already many district nurses and health visitors record details of their work on 
hand held terminals, rather than in written notes.




（25） We have reported that half the deaths in the Glasgow neurosurgical unit followed 
a written note in the medical record to limit treatment, ....
（26） Viktor Rakovsky was in conference when the message came.... He glanced briefly 
at the written note, put it aside and went on with the meeting.
よってこの 2 例は、「書かれたメモ」というよりも、もう一歩進んで「手書きのメモ」とい
う認識を持つ必要があるのではないかと主張したい。特に（25）の場合は “a note written 




（27） “I am extremely busy, Mr Stevens. A written note if the message is at all 
complicated.








（29） This comment by the Reporter now forms part of Sheriff Principal Ronald 
Ireland’s written note in his ruling following that first appeal: ....
この場合も、既に述べたように「手書き」という意味で written が使われていると考えたい。
更にこの場合は Ronald Ireland が書いたメモ、つまり”a note written by Ronald Ireland”
とほぼ同じであると考えたいが、このように所有格を意味上の主語のように理解していいの






（30） Also, it must be understood that the notes written represent all analogous notes 
in any octave（for instance, the first note E stands for any E within the range of 
audibility）.
これは後置修飾の例であるが、書かれたこと自体よりも、書かれた結果の音符を示している









ういった例について考察していく。安井（1996: 476-477）は「他動詞の場合 , 従来は , ほと
んど注意されたことがなかったけれども , この場合も , かなりの制限がある . 例えば , 次の
ような過去分詞の用法は , いずれも , 容認されないものである」として、以下のものを挙げ
ている。分類は筆者によるものである。
（A） *the eaten food, *the asked question, *the bought car
（B） *the chosen official
（C） *the hit boy, *the killed man












（B’） *a chosen official ― an elected official
（C’） *the hit boy ― the beaten boy
 *the killed man ― the murdered man
（D’） *the caught bird ― the captured bird
　そして「動詞の意味内容に , いわば , なんらかの副詞的修飾語のような要素が加わってい




　（B’）の chosen が前置できず、elected が前置できることについてであるが、これは過去
分詞よりも前のレベルの問題だと思われる。つまり choose と elect の問題である。LDOCE
は elect を“to choose someone for an official position by voting”と記しており、日本語で
は同じ「選ぶ」でも、使い分けなければいけない。実際に BNC の例を見てみると、officials
（official では該当なし）を選ぶときには elect が用いられている。“choose officials”という表




LDOCE の beat と murder の項を見ると分かり易い。
　　beat: to hit someone or something many times with your hand, a stick etc
　　murder: to kill someone deliberately and illegally







（32） HCS member Ali Haroun said in Brussels on Feb. 26 that half of a total of 50 
people killed had been members of the army and gendamerie.
　最後に（D）である。catch と capture は（C’）のようには、簡単に副詞的ニュアンスで
説明できない。LDOCE の定義を見る限りでは、罠などを使って捕まえるか、追い掛け回し
て捕まえるかの違いしかないように思われる。
　　catch: to trap an animal or fish by using a trap, net, or hook, or by hunting it
　　capture: to catch an animal after chasing or following it
この定義からだけでは、capture にどのような副詞が内包されているのか判断できない。し
かし、capture の別の定義が理解するうえで非常に重要だと感じた。それは“to catch a 
person and keep them as a prisoner”というものである。なぜ重要か、それは捕まえた結
果その後に捕虜になるということまでを含んでいるからである。既に述べたように、「その後」
に焦点が当たっているということは過去分詞の前置の重要な特徴の一つである。容認される
とされている“the captured bird”を検索すると 1 件しかなく、しかも比喩的な表現となっ
ている。
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A Study of Premodifying Past Participles
DENAWA, Takayoshi
　The past participle can be both prepositive and postpositive. It is often said that a 
single past participle is a premodifier and that a past participle accompanying other 
words is a postmodifier. But corpora show that this is not altogether true. There are a 
large number of examples found that do not conform.
　This paper considers premodification by past participles and attempts to describe the 
kind of features that they have. Where they are adjectival, indicating general states or 
highlighting consequent results, past participles come before nouns. When these state or 
results are not implied, they may not be prenominal and must follow nouns. This paper 
concludes that past participles are in principle postmodifiers and that if and only if the 
above conditions are satisfied, past participles can precede nouns.
